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(b) Shared Data Space (c) Software Bus(a) peer−to−peer
C2
C3
C5
Shared Software Bus
Tuple Space
C1
C2
C3
C4
C1 C1 C2
C4C3
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(b) a 6−way connector(a) a 3−way connector (c) two 3−way connectors and a 6−way connector
C4
C5
C6C2
C3
C1C4
C5
C6C3
C2
C1C2
C3
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